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Cargos de Medicamentos para las Enfermerías
de buques y Dependencias de la Armada.
Resolución núm. 1/71, de la Jefatura del ApoyoLogístico.—El vigente Cargo de Medicamentos de las
Enfermerías de buques y Dependencias de la Armada
no responde al estado actual de la Farmacología, por
lo que es necesaria su actualización.
A propuesta de esta Jefatura, la Dirección de Sani
dad ordenó a la Sección de Sanidad de Campaña la
realización del estudio necesario a tal objeto, Organis
mo que ha tenido en cuenta el Petitorio de Farmacia
de las Fuerzas Armadas, aprobado por Ordm de la
Presidencia del Gobierno de 30 de jimio del presente
año *(1). O. núm. 245).
En virtud de lo anteriormente expuesto, se dispone:
A partir de la publicación de la presente Resolu
eiént, los Cargos de Medicamentos de las Ktifermerías
bti(itie,, y Dependencias (le la Arniada serán los que
figuran Cll el anexo, que sustituirá a las relacione,,
anexas a las Ordenes Ministeriales números 2.556/63
(1). 0. núm. 126), de 31 de mayo (le 1963, y 2.304/6(
(I). 0. núm. 123), de 23 de mayo de 1966.
Madrid, 31 de diciembre de 1971.
EL A us4 1 ¡(ANTE
J EFE DEL A m'YO LOGÍSTICO,
José N/ft-Ay
Anexo
CARGO DE MEDICAMENTOS PARA UUOUES Y DEPENDENCIAS DE LA ARMADA
MEDICAM'ENITOS
A. C. T. H., de 50 U. ... •••
Acido acetil salicílico, de 0;5 g. •••
Adrenalina, de 1
Agua destilada apirógena
Agua oxigenada 110 volúmenes ...
Alcohol de 96° .
Antiácidos, de 0,60 g. ... •
Antigripales
Antiinflamatorios, de .50 mg.
Antimarco, de 50 mg. ... •••
Antimarco, de 100 mg.
Antitoxina tetánica, (k• 3.(X)() U.
Antitoxina tetánica, de 10.0(X) U.
Antihemorroidal cortisona, pomada...
Antihemorroidal cortisona, sup. •••
Antihistamínicos, de 4 mg. •Of •••
Antistina, de 100 mg. ... ••• •••
Amitiofilina, de 244) mg. ,.. ..• ••• •••
Aminofilina, (le 400 mil, ••• ••I ••• #4"
Amoníaco puro ••• ••• •••
Ampicilina, de 250 Ing. ) ••
Ampicilina, de 500 mg. (1) ••• •411 1104
AtrOPi na sulfato, de 1 mg, ..• ••• •••
Balsámicas miscibles ..• •••
Balsámico, jarabe
Benzalconio, soluc16ti al 10 % •••
Bicarbonato sódico
Butalgina compuesta, de 10 mg.
Butalgina compuesta, de 10 mg. .••
Butalgina, compuesta, de 20 mg
Calcio con vitamina 1) ...
Gloranferticol, fle 250 nig, (1) •..
Cloroquina fosfato, de 250 mg.
Clorpronutcitia, de 25 mg. •••
Clorprornacina, de 1(X) mg. ...
Clorpromacina, dc 25 mg.
Cloruro de etilo, de 30 g. .
Corarnina al 25 %, gotas ...
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Coramina al 25 70 „.
1), T,, polvos (4) ...
1), T., solución concentrada ..(4).
Dextrán, solución al i() ,
Difenbidrainina cloruro, de 25 mg,
Diuréticos, de 50 mg. •1.
iiigirtalina cristaliza(Ia, soluc. al 1 "/no.
I)jazopán, de 5 mg.
Deso<lorante líquido
.Emetina cloruro, de 40 inif.z.
1,,steri1izantes de agtia
fistreptornicina stillat(), (le 1 g. ,(1)
Estroiantina endovenosa, de 0,251 rng.
Eter anestésico „. ,„ ••• 09e
Extracto hepático con vitamina 13,,,
Extracto de plaquetas .
Feni,lbutazona, de ,(111)
Fenilbutazona, de 200 nig, •••
Izenirbutazona, de 2...)() mg.
1.101 de manzanilla ... ..• • o • • • •
Ilorniula antiCSCabiÓSiCa • • • • O 0e• /el
Fórmula antimicósica
1:órnit11a descamación piel ...
Vtatil-stilfatiazol, de 0,5 mg.
Furantoina, de 50 mg,
Gotas otológicas o e ••• GO.
Glicerina bidestilada „.
Gincomito ferroso, <le 200 mg,
leparina, de ,50
ilidracida, de 50 mg. ...
Insulina, de 4100 1J. .(1)
Instilaciones nasales acuosas ...
Laxante de frutas ... •,.
Linimento analgésico leo 111
Lobelina cloruro, <le •10 mg. ...
Imminal sódico, <le 200 mg.,
Magnesia sulfato
Meprotato, de 400 mg,
.Velantelina* bromuro, de 50 mg. ..,
:Morfina cloruro, (le 1 ing. e e,ee •••
MePerilliliae de 0,1 p.. ... o • •
Nitrato de plata tundido ...
Nitrito de amillo
Nitroglicerina con cafeína ...
Voradrenalitia, de 1 mg.
Novocaína, de 200 mg,
Oxinfeciclimina, de (5 mg,
()pío bismuto
Papaverina cloruro, de 1111/ mm.
Papaverina cloruro, de 0,1 g.
Pasta liodara
Pasta lassar
1)enicilina 1. sódica, de 200.000 t.!.
Peme,lina sódica, de 1.000.000 U.
1cmc.1.1111a procaína, (le 400.000 U.
estrept(iiiiit ina, de •00,000
unidades penicilina g procailla 0,5
gramos estreptomicina
Penicidina benzatina, 600.000 U,
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l'opiada ottídinica miclriática comp.
Pomada iniósiva •..
Puntada olta'inica óxido amarillo de





































Feo, 20 cc. ...
1?co, 125 ce.
Feo, 180 cc,
































































CANTIDADES PARA BUQUES Y DEPENDENCIAS
CON MEDICO Y DOTACION DE
Menos Die ■151 De 301
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MEDICAMEvros
Pomada oftálmica antibiótica sedante.
Pomada profiláctica ... •••
Polvos de talco
Prednisona, de 5 mg. ... ••. •..
Prostigmina bromuro, de 0,5 mg.
Protamina sulfato, de 23 mg. ...
Quinidina sulfato, de 200 mg. •••
Raquianestesia (percaína)
Reserpina, de 0,25 mg. ... • • • •• • •• •
Rutina con vitamina C ••• .••
Semicarbazona del adrenocromo, de
0,5 mg. ...
Subnitrato de bismuto, de 1 g. ...
Suero clarurado hipertónico
Suero glucosado hipertónico
Suero fisiológico isotónico autoin
yeetable
Sulfametoxipiridazina, de 500 mg. •••
Sulfamidotiazol po!vo estéril ...
Sulfato de cobre, de 1 g. ... .•• •••
Supositorios anticonvulsivs)s
• •• • • • • • I
•• • • • • • •• •
•• •
• • •
• • ■ •••





• • • •• •
Tetraciclina, de 250 mg. <11
Tetraciclina, de 250 mg. 4.1) ... GO. 1•4




Vitamina B1, de 100 mg. ... ••• •••
Vitamina al, de 300 mg. ... ••• •••
Vitamina 1312, de 1.000 gammas
Vitamina C, de '500 mg. ... ••• .••
Vitamina C, de '500 mg. ... ••• •••
Vitamina K hidrosoluble, de 10 mg.
Yodo tintura ... ••• ••• ••• ••• •••
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Amp. 5 gr. ...
Papelillos




































CANTIDADES PARA BUQUES Y DEPENDENCIAS
CON MEDICO Y DOTACION DE
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lo '15 25 30 40 50
100 200 250 250 230 1 250 1250
NOTAS:
(1) 1Para ser renovadas por las Farmacias de la Armada un semestre antes de la fecha de caducidad.
(2) 'Para buques que naveguen por zonas palúdicas y dependencias de las provincias africanas mediante pedidos
extraordinarios.
(3) 'Purificada, desnaturalizada o liofilizada.
(4) Mediante pedido extraordinario.
Los pedidos de reemplazo se cursarán al mismo tiempo que la estadística sanitaria justificativa del consumo.
Los pedidos extraordinarios, cuando incluyan medicamentos que figuran en los .Cargos, podrán ser autorizados
directamente por los Capitanes Generales de las Zonas Marítimas y Comandantes Generales de las Bases Navales, pre
vio informe de los Jefes de Sanidad, debiéndose comunicar al Ministerio su decisión para iposterior aprobación.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución niírn. 2.422/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo
informado por la Junta de Clasificación del Cuerpo
de Suboficiales, se promueve al empleo de Subtenien
te a los Brigadas citados a continuación, con la anti
güedad que al frente de cada uno se indica y efectos
o
EJ
económicos a partir de la revista siguiente, quedando
escalafonados a continuación del último de sus res
pectivos nuevos empleos:
Brigada ¡Mecánico don Francisco Polo Horcajada,
Antigüedad: 27 de diciembre de 1971.
Brigada Radiotelegrafista don Aurelio Hernández
Nogales.—Antigüedad: 30 de diciembre de 1971.
Madrid, 30 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Albert() y Lluveres
Excrnos. Sres. ...
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Resolución núm. 2.421/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En la Especialidad de
Señalen) existe una vacante de Mayor y tres de Bri
gada, por modificación de plantilla. Para cubrir dichas
vacantes, y de conformidad con lo informado por la
junt;) de Clasificación (lel .Cuerpo <k Suboficiales, st
pnJmneve al empleo inmediato al personal citado a
continuación, con antigüedad de 21 de diciembre de
p)7 1 \- efectos económicos a partir (le la revista si
guiente, quedando escalafonados, por el orden que sc
sefiála, a continuación del Ultimo de sus respectivos
nuevos c.iiipleus:
A Señalero Mayor.















DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Destinos.
Resolución núm. 2.423/71, do.• la Dirección de
1:ccluta111iento v Dotaciones.-----;.-;e dispone el siguiente
cambi() de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales:
-;11111(.1lieli1e Señalen) (Ion) 1)0iningo Vázquez Váz
oplo.z.---l'asa destinad() a la Plana IVlayor de la Ter
rera Escuadrilla (le Dragaminas, cesando en la fragata
Liniers.—Voluntario (1).
Ilrigada Señalero clon losé Novo Rtil 'ido.
destinado a la fragata rápida Liniers,
pectaciOn de destino -Forzoso.
l■rigada Señalero don .fosé Porta Itlauco.—I.)asa
flulitia(10 a la E'1'14.,1, cesando en expectación (le des
tino, -- Forzoso.
Ilrigada Señalero don Manuel (.1. López Vidal.--
destinado a la LI:scuela Naval Militar, cesando)
en expectación ole destino.-1-i'orzoso.
I))rigada Señalero don Enrique Salvador jinio'nez.---
ra.-,a destinado) a la Plana Nlayor <le la 21.1 Escua
drilla de 1)estructores, cesando en el destructor 'Jorge
1//an.—V01111411110.
Sargento primero Señalero don -Pascual 1■o1les So
to.----Pasa destinado al destructor Lepanto, Cesando
en la li:scuela de Tinioneles-Seríaleros.—Forzoso.
Sargento primero Señalero don Manuel Collado
Fraga.—Pasa destinado al destructor Jorge Jimn, ce
en expectación de destino..—Forzoso.
Sargcnto primero Señalero don Adolfo. l■odriguez
l'asa
cesando en ex
Pérez.—Pasa destinado a la Plana Mayor del Grupo
de Dragaminas, cesando en expectación de destino.—
-1(yrzoso.
Sargento primero Señalero don Alfonso Gregorio
Saavedra. Pasa destinado a la Plana Mayor de la
.11.a lilscuadrilla de Corbetas, cesando en expectación]
de destino.—Forzoso.
Sargento primero Señalero don Gonzalo Sobrado
Soto.-- Pasa delinado a la Plana Mayor de la Se
gunda Escuadrilla de Dragaminas, cesando en la Pla
na Mayor del Grupo de Dragaininas.—Voluntario,
Sargento primero Señalero (1(ni Gerardo Martín
Martín.—Pasa destinado al transporte de ataque Ccts
, cesando en expectación de destino.—Forzoso.
Sargento Señalero don José Pérez Ramires.—Pasa
ole:-Ainado al portahelicópteros Dédalo, cesando en ex
pectación ole destino.—Forzoso.
Sargento Señalei() don Juan A. Peñaloza Rodrí
gnez.—Pasa destinado a la Plana Mayor de la Pri
mera Escuadrilla de Dragaminas, cesando en expec
tación (le destino.—Forzoso.
(1) li.'ste destino se encuentra comprendido en el
artículo 3.° <le la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. 1111111. 128) a efectos de indemnización
por traslado (le residencia.
M:tdri(l, 31 de diciembre de 1971.
EL 1)1 ltECTOR
) ECLUTAM 1 ENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Excinos. Sres.
• • •
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Si/rfa(io,/,
Resolución núm. 2.424/71, de 1;1 DirecciOn de
I(.(.1111ainitilt() v Dotaciones. Cuino consecuencia dc
pediciilvs 1railli1;141( efect(), V de conformidad con
nil((iinado por la DirecciOn General del "Isesoro y
Presupne-tos, se dispone que los funcionarios civiles
(pub a ('()Illiuitulci(')n se relacionan pasen a la situación
(h. por inutilidad iísica, por reunir las
c(111(liciones que detei mina (.1 párrafo 2." del artícu.
lo 39 de 1;1 i..ey articulada de Funcionarios Civiles del
F.,ta' () (le 7 (le febrero de 1964 (B. (). de/ Eximio mí
inci o .10, de 1 5 de febrero de 1(1(d, y D. o. (le Ma
núm. .1o) de IS de febrero de 141(mi:Villa
Clic] pu pecial :\lnestros de Arsenales.
1)()ii Juan 11,11allo1a Cer(ceda.-1)estinado en el
•T1 'N (1(.1 Ar-elial La. Carraca.
Nlaestranza (le la Armada, a extinguir.
()pera rio <le segunda Wittidi(1or) don Luis Rey
Vreire.--Destinado en (.1 STA del Arsenal de El Fe»
'1(11 (1(.1
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Obrero (Servicio de Aguas) don Manuel Castelo
Silva.-Destinado en la Ayudantía Mayor del Arsenal
de El Ferrol del Caudillo.
Obrero (Cocinero) don Antonio García Benavente.
Destinado en el Tercio Norte de Infantería de Ma
rina.
Madrid;31 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatoria.
Resolución núm. 1/72, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. A propuesta del Alto Estado
Mayor se convoca un curso, a desarrollar en el mis
mo, para la obtención del Diploma de Investigación
Militar Operativa, entre Jefes y Oficiales.
2. El curso dará comienzo el (lía 1 de marzo pró
ximo, con tina duración aproximada de cuatro meses..
3. Las instancias, solicitando tomar parte en di
cho curso, deberán tener entrada en la Dirección de
Enseñanza Naval antes del día 1 de febrero próximo,
acompañadas de los documentos que acrediten la po
sesión, por el solicitante, del Diploma de Investigación
Operativa obtenido en alguna Escuela o 'Centro civil,
oficialmente reconocido, tanto nacional como extran
jero, con anterioridad a la fecha de comienzo del clur
so, conforme a lo establecido en la Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de fecha 15 de ,noviembre de
1968 (13. 0. del Estado núm. 281).
4. A los alumnos que superen con éxito el curso
3e les entregará el Diploma de Investigación ,Militar
Operativa, según determina la citada Orden Minis
terial de la Presidencia del Gobierno.
Madrid, 28 de diciembre de 1971.




Cur.so para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
Resolución núm. 2/72, de la Dirección de En
señanza Naval.-Padecido error en la confección de
la relación anexa a que hace mención el punto 2 de 11
Resolución número 288/71 de la Dirección de Ense
nanza Naval (D. O. núm. 290), que reseña los Cabos
primeros de las distintas Especialidades que podrán
solicitar tla admisión a la convocatoria de exámenes
Págína 34. DIARIO OFICIAL DEL
1de selección para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales,se dispone su inulación, quedando ésta redactada en
la forma sigiuente :
M ANIOBRA
1. José Rodríguez Serantes.
2. Javier Painceira Romero.
3. Antonio Cazorla Izquierdo.
4. Miguel Fresneda Vilar.
5. José Pena López,
6. Manuel Benegas 1Crespo.
7. Saturnino Rodríguez Valencia.
8. Juan Caínzos Mora.
9• Pedro -Méndez Varela.
10. Antonio Martínez Hernández.
11. Manuel Valdomar García.
12. .1osé Orjales Padín.
13. Manuel Boga Sánchez.
14. Salvador Curbeira NI omitiera.
15. Rafael Andrade Grisatnonde.
16. Salvador Martínez Martínez.
17. Juan M. Alcobas Fernández (1).
18. Ginés, Santoa Aznar (1).
19. ,Nntonlo Egea de Gracia.
20. 'Guillermo López Dopico.
21. Pedro Martínez Meroiío.
22. Mariano Gallego. Escudero.
23. Angel Boscada Mart ínez.
24. lose Iglesias 'Peiieiro.
25. 'Manuel Calvifio Ilreijo (1).
26. .Antonio Ramírez Espinosa.
27. José Pérez Blanco.
28. *losé .Castillo Arredondo.
29. Alberto Díaz Varela.
30. losé Rivas Pérez.
31. *Ramón de las Fieras Velasco.
32. Vicente Loureiro Fraga.
33. Santiago Valverde Cano.
34. Raimundo Gómez Costas.
35. Ramón Casal Felpete.
36. José Pérez Díaz.
.37. 'Vicente Martínez Olivares.
38. Gabriel Martín Díaz.
39. Antonio Soto Conesa.
40. Ramón Sánchez Carrillo.
41. luan Veiga Lorenzo.
42. Antonio Rodríguez Seran tes.
43. Alejandro Izquierdo 13ernabé.
44. Jesús Constela Mosquera.
45. Fernando García López.
46. Manuel Alburquerque Nufio.
47. Fidel Díaz García.
48. 'Cesáreo Sanz Corraliza.
49. Angel Rodríguez Guevara (1).
50. Carlos 1. Constela Mosquera.
51. José Martínez Cermeño.
IITDROGRAFIA
1. Francisco Botella Abellán (1).
()iiintano Santos.
3. Enrique García Lindrove.
4. Demei rio Becerra Zapero.
5. Agustín Salvago Marchena.
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ART11.1,1iSIA
1. José Fonticoba Pardo.
2• José 'Manuel 1,ó1)c_!z iWlart inez.
3. Antonio) F. Bustillo Cabrera.
4, Antonio 1-1chnida García (1).
5. Manuel Martínez Santana (1).
6. Fraluiscol Lozano 'Romero.
7. Nlaximino Garrote Núñez.
8. José L. Batista Arnbroa.
9. Santiago Bejarano Sánchez.
10. Antonio González Alcedo.
11. Francisco Nieto Pagán.
12. Ramón Andrade González.
13.• ¡osé Cervantes García.
14.. Antonio Sanjuán Arriado.
15. Manuel Rodríguez Suaza.
16. ;luan L. Rodríguez Flores.
17. José Aragón Feigo.
18. íttan M. Lozano jiménez.
19. :10aoittíli Hernández Pablo.
20. losé González Gil.
21. José Mugica Fernández.
22. Antonio Claret Bustos.
23. Cayetano García Caldillo.
24. Nlanuel Gómez Pérez.
25. Juan Vivas Crespo.
26. Juan García Izernández.
27. Jesús Quintero Rodríguez,.
28. José Barroso González.
29 Antonio Castañeda Sánchez.
30 M iguel Quevedo Villa.
31. Carlos V. Espín. Lara.
31 Antonio Troitifio Agudo.
33. Manuel li_xpósito Carval.
34. José M.a•ía Vázquez M'ateos.
35, José L. Jiménez Rodríguez.
36. ¡mut 'Barrios García.
37. *Antonio Pinos .Rodríguez.
38. Antonio Cervantes García.
39. ;luan Molina Pérez.
40. Manuel Revidiego Espinosa.
41. Francisco Rueda R.odríguez.
42. Manuel 'Forrejón Rodriguez.
43. losé María Escalón Bahones.
14. 'Miguel García Ojeda.
45. Rafael rcero Foncuhierta.
46, Domingo Sánchez Ruano.
47. Antonio Nodal 'Castañeda.
48. Antonio Vázquez T,ert-no.
49. Andrés Castellanos Ruiz,
50. Juan Martínez Rodríguez.
51 José Traverso Santana.
52. Francisco Ottirós
53. Francisco Sánchez Amaya.
54. José -María Martín Gallardo.
55. •uan A. Otero Marín.
56. Juan I. Moreno Díaz.
57. Antonio Perifiáli Linares.
58, Juan Benítez García.
59. Manuel Ros Pérez.
60. Francisco Silva Oliva (1).
blnar(l(I) López Foncnbierta.
62. José Boullosa Pintos.
63. losé Morales, Lozano.
Número 5.
64. ;losé María López de Pedre.
65. luan E. Moreno Aragonés.
66. Ángel Andréu Morales.
67. .José María Marchante 1<o1riguez.
68. Luis Montes Rodríguez.
69. Rafael Vila Mateos.
70. luan Castaño Morilla.
71. Angel Fernández Solito.
72. Antonio Collantes
73. Manuel Núñez 111escas.
74. Manuel Mora Montiel.
75. Manuel Sánchez Alvarez.
76. José González Luneta.
77. José Lebrón Ruiz.
78. luan Gómez Ramos.
79. Luis Sánchez Canto.
so. Antonio López Rodríguez.






Isaac de la Fuente Tellad().
Gonzalo Lomba Sánchez.
-1. losé Alamo Conesa.
5. Domingo Nl.Lrlínez López.
M 1 KA S
Juan I), Goinar
José Luis Espejo Claros,
Juan 'Jardines Argibay.
Luis San F,meterio Rodríguez.
>losé del Valle Paredes.
'Rafael Remesa! García.
7, Juan José Moreno Puga.
Fi ECTI:fC1DAD
I. fosé M. Aneiros Yáñez.
9, Domingo Parra Rodríguez.
3. Manuel 1 1)1 wz I■odrígliez (1).
.1. Carlos Sanvedra Taboada.
5. Guillermo Castro Marín (1).
6. Antonio Romero Goñzález.
7. Alfonso Santos Crespo.
8. Eugenio Zainbrana 1)ávila.
()• fosé Andrés Leint Donnínguez.
10. Gerard() Molina 1is.liceelle;1,
11. Luis I. Vallejo Fernández.
12. ( ;al)riel Montero Ignacio (1).
13. Rodríguez Maldonado
1-1.. A ilt()11i() García Cuervo.
15. •10,,é 1.. Romatii
16. losé Laguna 1.11eena.
17. Félix A•ticdo Pascual (1).
18. fosé 1\laría García Vega.
lo). Vicente Zaragosi 'Mariscal.
20. 1:afael Prado 1:chollo.
21. Angel NI. Garrote ,,Nlvarez (1).
22. José 1\laría Castro Bustahad.
23. Manuel 1. (i(')illez Torre.
24. Ranión Rectina Gómez.
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25. Esteban Pereira Gallego.26. Gabino García Reñones.
27. Nlanuel Alvarez Quintero.28. Miguel Carlos Torralba Tabares.
29. Manuel Ameneiros Carballo.
30. José A. Alcubierre Ihori.
31. Armando Castro Cachaza.
32. Armando Sánchez Manzano.
33. José Manuel Rodríguez Blanco.
34. Luis Rodríguez Piñero.
35. Antonio Martínez Munuera.
36. Reinaldo Balseiro Durán.
37. Ramón J. Cerezo García.
38. Joaquín Sanz de Galdeano González.
39. Luis Vargas Gallego.
40. Antonio Vila López.41. Manuel Caballero Alonso.
42. Jesús Otero Fuente.
43. Angel Vargas Alvarez.
44. José J. Rodríguez Yáñez.
45. Antonio Rial Rial.
46. Manuel Mosquera Filgueira.
47. Juan José Ramírez de Andrés.
48. Pedro García Hervás.
49. Carlos E. 'Vieira Díaz.
50. Manuel A. Calvo Fernández.
51. Nicolás Díaz Bernal.
59. Edelmiro A. Blanco Bruzos.
53. Jaime f. García Semper.
54. 'Gervasio Aduriz Devesa.
55. Angel Manuel Veiga Ríos.
E1,ECTRONICA
I . Antonio Fábregas Aneiros.
2. itiati NI. Cagiga Pelayos.
3. 1 (tan Martínez Guerrero (1).
RADIOTELEGRAFIA
1. N'arme] Parejo del Ojo.
2. Luciano García Gallego.
3. luan Pedro Soto Gómez.
4. Celestino Fernández Galdós (1).
5. Pedro Noya Hermosilla.
6. Angel Fernández Aláez.
7. Agustín Santiago Santiago.
8. José A. Ramos González.
9. Ricardo Escudero Cano.
10. José R. .Carrillo Tomé.,
11. Alfonso Sánchez Díaz.
12. Fernando Baraínca Paredes.
13. José Ceballos Domínguez.
14. José 1. Romero Pasamar.
15. Juan A. Ochoa García.
16. Antonio Bermejo Agüera.
17. Carlos García Fernández.
18. Blas J. Carral Infante,,.
19. Rafael Cortés Valencia.
20. José Sanjuán Soto.
21. José Bastida López.
22. Manuel Lozano Hermoso.
23. Alfonso Vélez Vargas.
24. José Vela Pico.
25. Félix Bartolomé Doncel.
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26. Fernando J. Fonte Galán.
27. Andrés Yebra Hernández.
28. Eugenio Gómez Carro.
29. Cristóbal Rubio Ortega.
30. Francisco M. Tortolero Alba.
31. Manuel Bueno Medina.
39. José L. García Oliveira.
33. Fernando ['ojo Garrido.
34, Manuel Mimo Fernández.
35. Juan Sánchez Doblas.
.3(). José M. García Raja.
.37. Diego Espinosa Espinosa.
38. Domingo Vázquez López.
39. Carlos Martínez Rubio.
40. José Leiracha Blanco.
41. Juan M. Tellado Tellado.
42. Domingo J. Montáñez Rodríguez.
43. José Carbonell Rubio.
44. :losé L. Lobo Quirones.
45. José Fariña Milán.
46. Carlos Fernández González.
47. José Campillo Castillo.
SONAR
1. A n(lré,, ( arrase° Celdrán.
2. Jesús Gómez Pérez (1).
.3. fosé A. Noguera Marín.
4. Rafael Gascón E fernández.
5. Francisco Guillermo Parra.
6. Francisco A. García García.
7. .1 tia n A. R uiz Arroyo.
8. .1 osé Navarro Pérez.
9. Manuel Vissi Tallafico.
RADAR.
1. llenito Rodríguez Sánchez.
MECANICA
1. .\ nionio Cordero Pérez.
'. Angel Menéndez Regueiro.
3. .1 osé María Cantero Campini.
•1. Fernando •Barberá Cabáñez.
5. .10,é García Cordones.
6. Geranio Vázquez Peña.
7. Antonio Painceiras Fanego.
8. Manuel Allegue Durán.
9• Domingo González Moya.
10. Juan Libiano Gutiérrez.
11. José 14'raire Mourón.
12. Juan Puga Rodríguez.
13. rosé María Lago Vilar.
1 4.:fuan .1. García Martínez.
15. Fernando Mariña Vales.
16. Crist(')bal A. Regueiro Martínez..
17. .1 uan A. Fernández Sixto.
18. José 1.. Montero Dopico.
19. Ma re lo López 'Doce.
20. Antonio Pérez Andrés.
21. Luis Rubidial Deza.
22. Angel García Martínez.
23. M a rcelino Méndez Otero.
24. Enrique M. González Sedes.
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25. José 1,ópez Veiga.
26. José M. Pérez .Pérez.
27. Alfonso San Isidro Díaz.
28. José L. Dopico Mosquera.
29. Arturo Pérez Canales.
30. José A. Morales Crespo.
31. fosé L. Blanco Criado.
37. 'Carlos Salorio Robles.
33. Francisco E. Morales Fernández.
34. Antonio Vázquez Picallo.
35. Iosé A. Miras Pérez.
36. :l'osé L. Dopico Pereiro.
37. .Luis A. García Rodríguez.
38. José R. Pita Manso.
39. Dativo Varona Varona.
4.0. Antonio Requena Pardo.
41. M ig-uel Hernández 'Céspedes.
42. Raiael López Turnes.
43. Antonio García Salamanca.
44. Sebastián Paredes Cafíavete.
45. J osé M . Bello Pita.
46. José A. Santomé Balseiro.
47. .1 osé Cape Peña.
48. Manuel Granda] Velo.
49. jesús García Domínguez.
50. Mariano Aguilar :Pedrefío.
51. Julio Blanco Blanco.
52. Juan T. Lorenzo Montero,
53. Angel M. del Río Díaz.
54. Emilio Méndez Fernández.
55. Miguel A. López López.
ESCRIBIENTr4;s
1. Antonio Castifieiras Marín.
2. .Jesús Rodríguez Díaz.
3. .fosé Vilarifio Brea.
4. Basilio Fernández Gómez.
5. Benjamín Alogo Abaga.
6. Luis Roldán Mariscal.
7. Sebastián Gómez Torres.
8. losé Caínzos González.
INFANTER1A DF, 1\1 ARENA
1. Ramón Tamayo Gavifío (1).
2. Carmelo Rosano Codas (1).
3. Victoriano Rosal Domínguez (1).
4. Malías Mari ínez Teijeiro (1).
5. Eduardo Fernández González (1).
6. Angel SInclíez Ortega (1).
7• •1 tian Román 1-Jaro (1).
8. Manuel Golpe Arnedo.
9. Valentín de la Torre 1:42scobar.
10. Enrique Faba Valle.
11. 1)emetrio Rodríguez Fernández.
12. Francisco I)íaz Cahanas.
13. Manuel Fontenla Fernández.
14. Francisco A. Rodríguez T(Ijada.
15. .1 tia mi jara 13orregue1o.
16. uan L. González Gavifío.
17. Mari in .Colinos Fernández.
18. losé .otero Fernández.
1 o). Juan Gago Capilla.
20. .10e rdo Fernandez.
21. Antonio Navarro Mari in.
22. Adol fo González Pérez.
23. •1 Han Bernardo Guillén Silz-ler.
2-1. Domingo Díaz Vilches.
25. "Comás Ferro Rodríguez.
16. Felipe García Norte.
27. Juan Alonso de la Fuente.
28. 'Germán R rinnez R t'ales.
99. Amonio Ntacías (;alvariño.
30. Atilino 1luifío Teureiro.
.11. Vicente Pacheco) Muñoz.
32. Alvaro Mercader Carceral.
33. Manuel Ayala García.
3/4. hian M. iglesias Rodeiro.
35, Antonio Ruiz Bernal.
36. Virg-ilio Sánchez Leiva.
37. juan Yestes Guerra.
38. Juan M. Escalón Romero.
josé 1. . Amador Fernández
.10. José R. Gómez Pérez.
.11. jesús Carrillo Morilla.
.12. Alfredo Bu rba no Moreno.
13. nan Luis Villar Villar.
44. Pedro Amaya de Alba.
45. Félix Rosas Casal.
46. Juan Montero Busto.
47. Antonio Calvo Mosquera.
/18. Nicolás Asama Angue.
49. José L. Amador Fernández,
50. Manuel Serrano Brenes.
51. José García Silva.
52. Pedro Valle Cainacho.
53. Rafael Páez Lavan•ón.
54. Eduardo Pifieiro López.
55. Jesús Ona Enguang.
5h. Benjamín Siale
57. Salvador Marassi Corrales.
58. Nicolás Mena Pascual.
59. Faustino T. Erimo Yéboln.
60, j osé R. Anieneiro Pila.
61. Fliginio Lois Arenas.
62. José Martínez Sáez.
63. Miguel Otero Picó.
64. César Golpe Delgado.
65. José Prieto 'Corchado.
66. Francisco j. Castelo Hermida.
67. Rernardo Peña Prieto.
68. Manuel Fermíndez Sánchez.
60. Rosendo Gregorio Quijo.
70. Miguel Gálvez Correa.
71. Simón García Bruzón.
72. 'Rafael Yor (juesafla.
7.3. Víctor Barros Barros.
74. Angel Montero Navarro.
75. José Luna Cuenca.
76. Laureano Bernal Rueda.
77. Antonio T. Golpe Delgado.
78. losé Fernández Pinzones.
79. Juan Guerrero Ludián.
RO. josé M unoz Conde.
81. M anuel Rodríguez Paiales.
82. Fernando Gainzos Varela.
83. José R. Soutullo Rculriguez.
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84. Francisco Gómez Nieto.
85. Francisco García Ruiz,
86. Sebastián Hernández Correa.
87. Miguel García Chueco.
88. Alfonso Muñoz Vázquez.
89. José j. Aido Valverde.
90. Juan González Conde.
91. Santos M. Morán López.
92. José Vidal Callealta.
93. Domingo Seijo Formoso
94. Miguel Cañas Santos.
95. Angel Camacho Zacarías.
96. Antonio Losada Iglesias.
97. Angel Muiños Vigo.
98. Tomás Muñoz Espada.
99. Manuel Paz Fernández.
100. Alfonso C. Béjar Ruiz.
101. Manuel Romero Bueno.
102. Antonio Cartes Núñez.
103. losé Gómez Baquedano.
104. Federico Rey Muñoz.
105. Alberto Fernández Alonso.
106. José Muñoz Oneto.
107. José Martínez Ortiz.
108. Francisco Lozano Montáñez.
109. Francisco Fernández Valle.
110. Manuel Jimeno Blanco.
111. Rafael Obeo Sánchez.
112. Juan A. Sánchez Orneros Briones.
113. Manuel Díaz Sánchez.
114. Manuel Gaviño Aragón.
115. Manuel Formoso Campos.
116. José María Cebriá Alvarez.
117. Juan. Luis Paadín Pereiro.
118. Manuel Rubido Raamonde.
119. Baltasar Díez García.
120. Esteban Ade Litiga.
121. Luís Pérez Martín.
122. losé I.. Leiva Maldonado.
123. 4-Nlanuel de la Luz Bozo.
124. Manuel Valle Camacho.
125. Cristóbal Fernández Rojas.
126. Miguel Pablo Rupérez.
127. Antonio Sainz García.
128. Antonio Romero Dávila.
129. Francisco Gómez Díaz.
130. Juan M. Martínez Ortiz.
131. Eugenio Rodríguez Borgóñez.
132. Marcelo Chales de Sooa.
133. Antonio Gonález Sánchez.
134. Manuel Aguiar Santana.
135. Fernando Pita Díaz.
136. Jaime Pablo López Medrano.
137. Pedro da Fuente Cabanas.
138. José Antonio Buján Sarandeses.
139. Aurelio Belló Pereira.
140. Jesús Castro Panceiras.
141. Juan M. López Montoya.
142. Joaquín Bust) Baena.
143. Manuel Naranjo Cózar.
144. Juan Pérez Román.
145. Joaquín Agustín Betancort N1orán.
146. José María Márquez Bruzón.
147. Juan Pa rri 1la Soriano.
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144. losé García Bruzón.
149. *Enrique Varela Fraga.
150. Diego García Albar.
151. Ricardo Pérez Cepeda.
152. Juan José Mainé Fernández.
153. Juan José Moreno Lopez.154. 'Andrés Serantes Gómez.
155. Jesús Serrano Brenes.
156. Rafael Lebrero Casal.
(1) Tiene pendiente de disfrutar las
nidades.
Madrid, 3 de enero de 1972.
dos oportu




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Justicia.
ORDEN de 16 de diciembre de 1971 sobre
creación y modificación de agrupaciones de
Registros de la Propiedad, conforme al 1k
('reto 1.850/1967, (le 22 de ¡filio, y Orden
de 25 de agosto siguiente, dictada para su
aplicación.
Ilustrísimo señor:
Por este Ministerio se procede, actualmente, a la
revisión de la circunscripción territori:11 de los Re
gistros de la Propiedad, inspirada en las necesida
des del servicio y en la nivelación de trabajo y ren
dimiento de estas oficinas, lo cual sí aconseja, por
una parte, el aumento de Registros en aquellas zo
nas de crecimiento demográfico y social; paralela
mente, de otra, requiere la fusión de aquellos distri
tos hipotecarios que, siendo limítrofes, el escaso
volumen de titulach'm y otras circunstancias así lo
requieran. Fin este ,,entido, el Decreto 1.850/1967, de
22 de julio, ha venido a facilitar la fórmula que per
mite el paulatino perfeccionamiefflo de la demarca
ción registral sin perturbar las di,lintas situaciones
profesionales a ella ligadas, de aquí que la realización
de esta labor, efectuada por las Ordenes de este Mi
11isterio de 25 de agosto de 1967 y 26 de febrero
de 1969, haya de ser continuada dentro de la misma
orientación.
Este Ministerio, a propuesta de 1a Dirección Ge
neral de los Registros y del Notariado, de acuerdo
con la petición formulada por la junta de Gobierno
del Colegio Nacional de Registradores de la Propie
dad, y en base a lo dispuesto en el 1)ecreto (le 22 de
julio de 1967 y Orden Ministerial de 25 de agosto
del ini,Nnio año, ha tenido a hien disponer:
Primero.---Se establecen las siguientes nuevas agru
l'aciones (le Registros de la Propiedad, con la demi
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minación que se señala y' con los efectos que resul
tan del Decreto de 22 de julio de 1%7 y Orden Mi






















Segundo.—Quedará sin efecto, una vez producida
la vacante correspondiente, la agrupación de los Re
gistros de Villadiego-Sedano, acordada por Orden
1Vfinisteria1 de 25 de agosto de 1967 y cumplimenta
da por resolución del Centro directivo de 25 de ene
ro de 1968.
Tercero.—Queda .asintismo sin efecto la agrupa
ción de los Registros de Coria-Garrovillas, acordada
por Orden Ministerial de 26 de febrero de 1969, que
no ha sido aún cumplimentada, y se constituirán las
nuevas que resultan de su desdoblamiento, conforme
al apartado primero de esta Orden, y cuya provisión,
igualmente, se ajustará a lo dispuesto en los m'une
ros 2.° y 3.° de la de 25 de agosto de 1967 citada.
Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demás
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 16 de diciembre de 1971.
ORIOL
Ilmo. Sr. Director General de los Registros y del
Notariado.
(Del H. O. del Estado núm. 312, pág. 21.350.)
Ministerio del Ejército.
ORDE.V de 8 de noviembre de 1971 anun
V1.41,1110 «Miles<1.41-0 POS1.4 (;11 /'ara Fa pro.z,i
sión de vacantes en las Bandas de .11:ísica
del Cuerpo de la Guardia Ci7Pil.
Para cubrir vacantes existentes en las Bandas de
Nlúsica del Cuerpo de la Guardia Civil, se convocan
concurso-oposicm las mismas, con sujeción a las
I1( rmas, condiciones y programas que se citan
1.as vacantes serán las siguientes:
1 n la Banda de Música de la 1." Comandancia
Móvil (Madrid).
Lila de Brigada M úsico, correspondiente a Re
quinto en mi bemol.
111:1 (.1(.. Sargento Músico. correspondiente a Cla
1 Mete (.11 si bemol.
Una de Sargento Músico, correspondiente a Sa
\()fón tenor en si bemol.
Una de Sargento Músico, corresponobente a Flis
corno en si bemol.
Una de Cabo Mnsico, correspondiente a Violon
ceno, con obligación de tocar instrumentos de vien
to) () percusión.
Una de Guardia segundo 11:d11(-ando 11 tísico, co
rrespondiente a Flauta en do.
Una de Guardia segundo F.ducando 1.\I
rrespolidiente a Clarinete bajo en si henil d
Dos de Guardia segundo Educando .\1II,ico, co
rrespondiente a Clarinete (.11 Si bemol.
Una de Guardia segundo 14:d1 1ca11do NI tísico, co
rresi)ondiente a Saxofón barítono en mi 1 mol.
Pin la Banda de Música del Colegio de Guardia*,
J(')vetle (Valdemoro).
Una de Cabo M tísico, correspondient Flauta,
111;1 de Cabo Músico', correspondiente a Trombón,
Dos de Guardia segundo !ubicando Músico. co
rrespondiente a Trompeta.
Una de Guartlia segundo rolticando Nlnsico, ci
rrespondiente a Clarinete bajo
A éstas se añadiian las que se produzcan hasta el
día de la oposición.
2." Este concurso-oposición se celebrará en Nla
drid, y a él podrá concurrir todo (1 personal Nlii
sic() de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire perso
nal civil que reúna las debidas condiciones.
1.1 plazo de admisión de instancias sera de
treinta días hábiles, a contar de la fecha de publica
ción de esta Orden en el I>oletin Oficial del Fstad(),
y los ejercicios tendrán lugar en el sitio) v fechas que
se comunicarán a los solicitantes admitida,. por el
mismo conducto que cursaron sus instancias.
-1." La edad de admisión será la comprendida en
tre los diecinueve y los cuarenta arios, para el per
sonal militar, y la de diecinueve y treinta, para el per
soma' civil, excepto los comprendidos en 1;1 regla pri
nieva, apartados a) y 1)) de la ()rden de 1 de mayo
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de 1950 (D. 0. núm. 101), que la edad máxima qpri
••• Wffil
la El Tribunal „examinador estar-a prestouto por
un jefe del Cuerpo de la Guardia Civil, y como Vo
cales los dos Directores de Música del mismo.
11. Los programas con arreglo a los cuales se ban
de verificar los ejercicios son los publicados en laOrden de 21 de octubre de 1941 (1). 0. núm. 210).
Madrid, S (le noviembre de 1971.
CASTAÑON DE MENA
(Del R. H. del Estado núm. 3(J5, pág. 20.734.)
de treinta y cinco arios.
El personal perteneciente al Cuerpo de la GuardiaCivil podrá solicitar el concurso-oposición sin limitación de edad.
5.1 Será condición indispensable para tornar parte en este concurso-oposición haber cumplido en 1 de
enero de 1972 el primer período de la situación de
actividad, servicio en filas.
6.4 Las instancias serán dirigidas al Teniente Ge
neral, Director General de la Guardia Civil, acom
pañando a las mismas la declaración jurada de servicios militares prestados, ajustada al modelo establecido para ingresar corno Guardia segundo.El personal en servicio activo sustituirá la declaración jurada por un certificado del Mayor del Cuer
po en que sirvan, en que conste tiempo de servicio y
no tener en. su documentación notas desfavorables.
Serán informadas y cursadas directamente por losJefes de Cuerpo las del personal en activo, y por losprimeros Jefes de Comandancias las del resto del
personal.
7.a Los que resulten aptos en el examen presentarán en la Dirección General de la Guardia Civil, enel plazo de un mes, contados a partir de la fecha en
que les fue notificada su aptitud, los documentos si
guientes:
Certificación de nacimiento, legitimada y legalizada.
Certificado de antecedentes penales.
Certificado de estado civil o de matrimonio, segúnlos casos.
Certificado de conducta expedido por la GuardiaCivil del puesto de la residencia habitual del intere
sado.
El personal militar podrá sustituir estos documen
tos por certificaciones extraídas de los datos queobren en sus hojas de servicios.
8. El Director General de la Guardia Civil reca
bará cuantos informes considere oportunos de los opositores aprobados y sus familiares, a la vista de los
cuales podrá denegar el ingreso o anularlo si lo hu
biese concedido.
9.a El personal militar que sea admiii(14) para to
mar parte en este concurso-oposición efectuará los
viajes de ida y regreso por cuenta del Estado, sin
derecho a percepción de devengo alguno de carácter
extraordinario.





Padecido 'error en. la publicación de la Resolución
núniero 1.648/71 (D. O. núm. 297), se entenderá rec
tificada en el sentido de que donde dice, en la pági
na 3.349, don José López Caldelas, debe decir don
.José Caldelas López. Asimismo se rectifica la misma
Resolución en el sentido de que donde figura don JoséGastaroi Permaiíez con este nombre y apellidos, debe
saberse r<cliíicado el primer apellido), por el de Gas
tardi.
Madrid, 7 (11. etier() (le 1)72.—E1 Capital] de .Navío,Director (l•l DiAulo Fernando Otero Go
yanes.
.11•■•••■••
Advertido error en la publicación de la Resolución
2.244/71 (D. 0. ,núm. 277), que afecta al
Capilan de Corbeta Ingeniero (JAN) ,don Marcial(;;imboa Ilallester, se entenderá rectificada en,. el sen
t ido siguiente:
DONDE DICE:
...entre las fechas 17 de 'noviembre (le 1971 y 1 de
marzo de 1972,
DERE DECIR:
...entre las fechas 17 de septiembre de 1071 y 1 de
abril de 1972.
Madrid, 7 de enero de 1972.—El Capitán <le Navío,
Director del Dinuto OFICIAL, Fernando Otero (,o
yanes.
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